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Tujuan Penelitian ini adalah: (1) Mengetahui sebaran obyek wisata di Desa 
Karangduwur. (2) Mengetahui potensi obyek wisata yang dimiliki Desa 
Karangduwur. (3) Mengetahui arahan pengembangan obyek wisata yang tepat di 
Desa Karangduwur. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan 
pendekatan keruangan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelaku 
pariwisata yang ada di Desa Karangduwur. Sampel dalam penelitian ini terdiri 
dari pengelola obyek wisata dan wisatawan. Pengambilan sampel dilakukan 
dengan du acara yaitu accidental sampling dan purposive sampling untuk 
mengumpulkan data primer yang dibutuhkan. Teknik pengumpulan data 
menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Validasi data 
menggunakan teknik triangulasi sumber. Teknik analisis data menggunakan 
pengharkatan (skoring). 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut : (1) 
Terdapat 9 obyek wisata di Desa Karangduwur yang tersebar di bagian selatan 
desa. Dari ke Sembilan obyek wisata tersebut masuk dalam jenis obyek wisata 
alam. (2) Obyek wisata yang termasuk kategori potensial ada 6 obyek, obyek 
wisata yang masuk dalam kategori kurang potensial ada 3 obyek. (3) arahan 
pengembangan obyek wisata di Desa Karangduwur dibagi menjadi dua jenis, 
yaitu wisata jelajah alam atau petualang) dan wisata keluarga. Obyek wisata yang 
diarahkan dan dikembangkan menjadi wisata jelajah alam adalah Air Terjun 
Sawangan, Goa Luang Sukidang, Goa Surupan dan Goa Sawangan. Obyek wisata 
keluarga adalah Tanjung Karangbata, Pantai Menganti, Tanjung Nagasari, Goa 
Campur dan Goa Siwowo. 
 













Nur Rokhis Adi Nugroho. AN ANALYSIS OF DEVELOPMENT DIRECTION 
OF TOURIST RESORT IN KARANGDUWUR VILLAGE, AYAH 
SUBDISTRICT, KEBUMEN REGENCY IN 2016 (As a geography learning 
material in SMA Batik 2 Surakarta Class XI at the Base Competence Analyzing 
the Forms of Local Wisdom in the Utilization of Natural Resources in 
Agriculture, Mining, Industry, and Tourism). Thesis, Surakarta: Teacher 
Training and Education Faculty, Sebelas Maret University Surakarta, February 
2017. 
The objectives of this research were: (1) To find out the spread of tourist 
resort in Karangduwur Village. (2) To find out the potential of tourist resort 
owned by Karangduwur Village. (3) To find out the right development direction of 
tourist resort in Karangduwur Village. 
This research was a qualitative research using spatial approach. The 
population in this research was all tourism doers in Karangduwur Village. The 
sample of this research consisted of tourist resort managers and tourists. 
Sampling was done in two methods which were accidental sampling and 
purposive sampling to collect the required primary data. The techniques of data 
collection were observation, interview, and documentation. Validation of the data 
was by using source triangulation technique. The data was analyzed using 
pengharkatan (scoring). 
Based on the results of the research can be concluded as follows: (1) 
There are 9 tourist resorts in Karangduwur Village spread in the southern part of 
the village. Nine of these are included as natural tourist resorts. (2) There are 6 
tourist resorts which are included in the potential category, there are 3 tourist 
resorts which are included in the less potential category. (3) The development 
direction of the tourist resort in Karangduwur Village is divided into two types, 
namely natural cruising or adventure tourist resort and family tourist resort. The 
tourist resorts which are directed and developed into a nature cruising are 
Sawangan Waterfall, Luang Sukidang Cave, Surupan Cave, and Sawangan Cave. 
The family tourist resorts are Karangbata Cape, Menganti Beach, Nagasari 
Cape, Campur Cave, and Siwowo Cave. 
 










“ Waktu itu bagaikan pedang, jika kamu tidak memanfaatkannya 
untuk memotong, maka ia akan memotongmu (menggilasmu)” 
(H.R. Muslim) 
 
“Sesungguhnya Allah cinta kepada seseorang di antara kamu yang apabila 
mengerjakan sesuatu pekerjaan maka ia rapihkan pekerjaan itu.” 
(HR. Thabrani) 
 
“Hargai usaha orang-orang disekitar kita. Lihatlah ke atas untuk memotivasi dan 
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